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Teatro Indocumentado 
presenta por la (tltima vez antes de su deportacicm 
su obra original: 
La His to ria de N uestras Vidas 
7:00pm 
Luncs 22 de marzo 
Luther Memorial Church 
2500 W Wilson, Chicago 
El 12 de mayo 2008, Ia redada mas grande en un Iugar de trab<~io en Ia historia de los 
Estados Unidos se llcvo acabo en cl pueblo pequeiio de Postville, Iowa. Fueron deteni-
dos 389 trab<uadores de Ia phmta procesadora de GU"ne kosher Agriprocessors, Inc. por 
Ia policia estatal y local, y agentes federalcs de inmigraci6n (ICE). La mayoria de los 
detenidos fueron incarcelados por m{ts de 5 meses. Un grupo de los hombres afecta-
dos porIa redada escribi6 una obra sobre sus experiencias de migr<U· a los Esttdos Uni-
dos, trab<uar en Ia pl<Ulta y esl<U" presos por razones migratorias. Los hombres mismos 
son los actores en esta obra que ha sido presentada en sitios de Iowa, Minnesota y \Vis-
consin. Esta presentaci6n en Chicago serfa Ia tdtima, ya que Ia mayoria V<UJ a ser depor-
tados cl dia siguiente. Venga y escuche esta historia de los rctos y alcgrias de Ia vida. 
Por m<is informacion, llame a Erica a 773-293-2964 o escriba a c~pilclc@nln.org 
